vígjáték 3 felvonásban - irta Kazaliczy Antal by Makó Lajos (fordító)
VÁROSI
Folyó szám 54. Bérlet 40-ik szám
Debreczen, hétfő, 1903. évi november hő 16-án:
Vígjátéki3 felvonásban. Irta: Kazaliczy Antal.
Zombor Gerő, alispán 
Géza, unokaöcscse — 
Bözsike, unokhuga — 
Aranka, Géza neje 
Baráth Bertalan — 
Rosta Vendel — — 
Klára, neje — —
Birike, Rosta leánya
S Z E M É L Y E K :
— — Sebestyén Géza. Bögöméri Beőgeőmér Gyula
— — Klenovits György. Dr. Kenderesi Gerő, orvos
— — Csige Ilona. Kenderesinó — — —
—- — Hahnel Aranka. Abrincs, huszár — —
„„ — Pataky Béla. Szobleány — — —
— — Faragó Ödön. 1-ső) — — — —
— — Jeszenszkiné Irén. 2-ik>
— — Püspöki Rózái. 3-ik)






R. Nagy Gyula 
Arday Árpád. 
Gazdácska Lajos.
Ü e l v á L r a l c '  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az 1-VIH. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól-XUI-ig 2 kor. X llí-tó l-X V Il-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. -  Állóhely a földszinten 
80 fill, tanulók és katonáknak 60 fill. -  Karzati Ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jel-vek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után
Holnap, kedden, november hó 17-én, bérlet 41-ik szám „B“
A szobalány
. Bohóság 3 felvonásban. írták: Hennequim és Bilhaud. Forditota: Mérei Adolf.
§
M Ű S O R : Szerda, bérlet 42-ik szám „C“ -  Nagyzás hóbortja. Vígjáték. — Csütörtök, bérlet 43-ik szám „A“ — Casanova, 
Operett — Péntek bérlet 44-ik szám „B“ — Casanova Operett. — Szombat, bérlet 45-ik szám „0« (másodszor) — Tavasz. Operett.
— Vasárnap délután bérletszünetben, félbelyárakkal — OrpheUS az alvilágban. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben (először)
— Sötétség. Színmű. ___
Előkészületben: Pesti nők, Simonyi óbester, Aranyvirág, Dr. Nebánstvirág, 
Vándorlegény, Czigányélet és Csodagyerek.
Debroc*ea, v ím i nyomda. 1908 — 1841.
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
